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ABCC が本格的に稼働し始めた 1950 年代以降が
中心であり、戦後直後・占領期についてはかなら










のを再構成したものである注 1。第 1 回を 2018年 1
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－：卒業は？ 





















































































































































































































































































































































































































































学に勤務し始めた 1946 年（昭和 21 年）春からＡ
ＢＣＣが移転する前の 1949 年末までの間となる。 
















中尉 (James V. Neel,) の４人が任命されて暫定組
織として発足した。この当初メンバーにフレデリ
ック・ウルリック海軍衛生科中尉 (Frederick W. 
Ullrich) を加え、計 5名で組織された。その後、調
査団は、11 月 25 日東京に到着したころ、ＡＢＣ
Ｃは常設機関として正式なものとなっていく注１８。 






































































































































（昭和 23 年）7 月 1 日から 長崎 ABCC の調査活
動が開始され、「長崎 ABCC は長崎医科大学附属
病院（新興善小学校）内において調査活動を開始






















































































提供してもらうことになり、そこで Sam Kimura 博













































































































































































教授に就任していた。昭和 24 年 7 月 29 日～
昭和 24 年 8 月 31 日医学部長の事務取扱、昭
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2005 年 4 月 2 日長崎新聞に、寄贈したむね
の記事（「小笠原さんが平和推進協に写真寄贈 
原爆投下翌年の長崎」）が掲載されている。ま





























































爆調査』、120 ページから 134 ページ。「The 











22. 前出注 18笹本著 



































































































も加筆修正を行った（2018 年 5月 28日）。 
 
  
